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Актуальность. Проблема оказания скорой медицинской помощи населению является акту-
альной, так как от ее своевременности зависят шансы человека на благоприятный исход [1].  Ранее 
нами выявлены расхождения в нормативных правовых актах Республики Беларусь, связанные с 
оказанием скорой медицинской помощи фармацевтическими работниками [2]. 
Цель. Выявление проблем на уровне аптечных организаций по оказанию фармацевтиче-
скими работниками скорой медицинской помощи населению.  
Материал и методы. В работе использовали социологический метод исследования  – анке-
тирование. Разработанная  анкета включала 26 вопросов. В анкетировании приняло участие 157 
фармацевтических работников – 103 (65%) провизора и 54 (34%) фармацевта. Квалификационную 
категорию имели 85(54,2%)  специалистов, без квалификационной категории – 72 (46%) респон-
дента. Большинство анкетируемых являлись работниками аптек первой – пятой категорий (150 
человек, или 96%); 5 (3%) – работниками аптечных складов; 2 (1%) – работниками других струк-
турных подразделений аптечных организаций. Анкетированием были охвачены фармацевтические 
работники всех регионов Республики Беларусь: Брестская обл. – 15 (10%); Витебская обл. – 29 
(18%); Гомельская обл. – 24 (15%); Гродненская обл. – 15 (10%);  г. Минск и Минская обл. – 34 
(21%); Могилевская обл. – 36 (23%). Не указали регион 4 человека (3%). 
По стажу работы по специальности респонденты распределились следующим образом: до 1 
года – 4 (3%); свыше 1 года до 5 лет – 47 (30%); свыше 5 до 20 лет – 30 (21%); свыше 20 до 40 лет 
– 69 (43%); свыше 40 лет – 7 (4%). 
Результаты и обсуждение. Исследованием установлено, что 89 (57 %) респондентов вызы-
вали бригаду скорой медицинской помощи в свою организацию для оказания медицинской помо-
щи населению или сотрудникам организации. Периодичность вызовов составила: 1 раз в год – 61 
ответ (39%); 1 раз в полгода – 59 ответов (36%); 1 раз в месяц – 3 ответа (2%); всего 1 случай за 
всю трудовую деятельность – 23 ответа (15%); другая частота – 11 ответов (8%). 
В качестве причины вызовов анкетируемые назвали приступ эпилепсии, боль в сердце, по-
терю сознания, повышение и понижение артериального давления, аллергические реакции, голово-
кружение, кровотечение, приступ бронхиальной астмы, отравление алкоголем. 
Самостоятельно оказывали медицинскую помощь населению 52 (32%) проанкетированных 
фармацевтических работника; своим коллегам – 44 (28%) респондента. В последнем случае меди-
цинская помощь требовалась при боли в сердце, потере сознания, повышении артериального дав-
ления, проявлении аллергических реакций, головокружении, ОРВИ, боли в пояснице, пищевом 
отравлении; накладывали повязку на рану. 
На вопрос "Хватает ли Ваших знаний и умений для оказания медицинской помощи в усло-
виях аптеки (рабочего места)?" анкетируемые дали следующие ответы: да, вполне – 31 (20%); да, 
но хотелось бы получить больше практических навыков – 66 (42%); нет, но хотелось бы получить 
данные навыки – 49 (31%); нет и знания и умения не нужны – 9 (6%); не ответили на вопрос анке-
ты 2 человека (1%).  
Установлено, что справочная литература с разъяснениями методов оказания скорой меди-
цинской помощи необходима 127 (81%)  анкетируемых фармацевтических работников и не нужна 
30 (19 %). Аналогично ответы респондентов распределились на вопрос "Нужен ли на рабочем 
месте подробный алгоритм действий при возникновении необходимости оказания скорой меди-
цинской помощи": да – 126 человек (80%); нет – 31 человек (20%). На вопрос о необходимости 
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введения аттестации фармацевтических работников по вопросам оказания скорой медицинской 
помощи ответы респондентов следующие: да, на уровне администрации структурного подразде-
ления – 39 (25%); да, на уровне создания областной комиссии – 2 (1%); считают нецелесообраз-
ным проведение аттестации 116 человек (74%). 
Анкетированием определено, что в большинстве аптечных организаций не предусмотрено 
списание лекарственных средств и изделий медицинского назначения на оказание медицинской 
помощи населению – 108 ответов (69%); предусмотрено списание –  27 ответов (17%); не знают 3 
человека (2%); не ответили на вопрос 17 человек (11%). При этом 72 (46%) респондента отметили, 
что у них в аптеке (на рабочем месте) имеется аптечка универсальная; у 18 (11%)  из них дополни-
тельно имеются другие аптечки;  26 (17%) респондентов указали, что у них в аптеке нет отдельной 
аптечки; 9 человек (6%)  не конкретизировали, какая именно аптечка у них имеется; 2 респондента 
(1%) не знают о наличии в структурном подразделении какой-либо  аптечки; остальные 48 человек 
(31%) приводили разные названия аптечек, имеющиеся в аптечной организации.  
Выводы. 1. Анкетированием 157 фармацевтических работников с высшим и средним фар-
мацевтическим образованием из всех регионов Республики Беларусь установлено, что 57% из них 
приходилось вызывать бригаду скорой медицинской помощи для оказания медицинской помощи 
населению или своим коллегам, 32% анкетируемых оказывали медицинскую помощь самостоя-
тельно населению, 28% – своим коллегам по работе.  
2. Определено, что большинство фармацевтических работников аптечных организаций ну-
ждаются в справочной литературе и алгоритме по оказанию скорой медицинской помощи (81 и 
80% соответственно). 
3. Большинство респондентов (74%) считают нецелесообразным введение аттестации фар-
мацевтических работников по вопросам оказания скорой медицинской помощи. 
4. Требуют упорядочения вопросы списания лекарственных средств и изделий медицинско-
го назначения на оказание скорой медицинской помощи в структурных подразделениях аптечных 
организаций и наличия в них специальных аптечек. 
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